



Se eXlinguió::-de la capital de
Alemania, y ahora acaba de apa·
rr.cer en París con bastante insis·
lencia, pues en~pocos dias y en un
solo barrio ha causado ya' un cen-
lcn31' tle viclimas.
La meningilislcerebro-cspinal es
una. ell rermedad:q ue2no[respela:a
nadie, pero alaca filaS :i las erialu·
rasque a los adultos, vsueJe cose-
ilOl'earse de losi cuarteles, hospi-
lalc~, hospicios y otros tupares don~
de hay aglomeración de ~lIle. En
pas~d~s)iel~ ¡>os llegó.:J!i~ iczmal'
regl rn ¡enlOS"r pobla ela nes.lcllcola-
res. Es una dolencia que a;:¡fl~ief'l;~
en todos los:casosrcaI'3ctel'esrgru-
ve.s. ~Igunos la resisten cinco y
sel3 d!as, pero los,más sucumben a
ella {¡ las veinticuatl'o horas de ata-
cados. Los que éonsiguen CUI'3rse
pasan por una convalecencia larl'J'3
y pen?sa•. erizada de peligros 'Oy
complICacIOnes.
La causa que determina la en-
rermedad, es la inflamación de las
meninges, que, como es sabido, es
la envoltura de los centros nervio-
sos, cerebro)' médula espinal. La
infección se verifica por las rosas
nasales y por J3 r3rinl'J'c, V la faci-
litan los constipados yl'la grippe.
El microbio de esta enrermedad
rué desruLierto por el profesor
Weieheselbaum en 1887. 8e le
llama meningococo, y tiene cli!tre.
cho parentesco con el microbio de
la blenorragia. La vitalidad del
meningococo no esta en razón di~
reCla con los eSlragos que produ-
ce: Muere pronto en el PU:i que el
mismo produce ó sucumbe a pe-
queli3s dosis antiseptic;Js. Lo que
le h3ce temible es tom3r por cam-
po de 3cción el sistema nervioso.
El diagnóslico de csta enfermedad
se hace medi3nte un nnfJ.li.!is bac·
teriológit'o. Se pincha con un 31ft·
ler el lifJuido que envuelve 13 me-
dul3 espinal, y se hace un ex[¡men
(.le éste analogo al que; se veril1ca
con las membranas quc se forman
en cl rondo de la boca en C3S0 de
difteria.
El meningococo se encuerHra
tarnbi011 en las fosas nasalc:i y Cn
el extremo ultcl'ior de la boca.
Analisis recientes han delJlostrado,
que hay persollas que ~o IleV1I1l en
sí cinco y seis dia$ sin que le cau·
se el menor daño, Lo :~ual es cau-
sa de que e.''1as personas contagien
involul1tariamenle á mucllos la en·
rermedad.
En liempos de epidemia se en·
•••Jaca: trimestre. . . . . . . . .1JIrl"i~...
F""_: lleDleslre . , • • . . • I!IIO 111.




Anuncios 'f eolDl!EliladOl i pretio. convencionale,
No s(devuelveo origineles, ni se pnblitln ningu·
no que no eMé trmado.
PIINJO DE SUSCRIPCION











E~tá causando estragos en UIl
barriO extremo de París la mellin-
A'his cel'ebro·espioal. Esta terrible
enfermedad hacia más de cincuen-
ta años que no se babía j)resent3-
do en Europa, al menos con carae-
ter epHemico, cuando lIace dos Ó
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ven de cerca l¡¡s~\'enlaj3s que les la eda,1 .~ J,l de diez y seis
rpportan los esll'dios cuhurale3. años, y. _....·ación de dos y tres.
Una mera:enumCl'aCilill de:ello da- L1 cscuela de lechería del Lo.
ra idea de la impOl'tancia qlle zé,'e es notable, y esta dividida en
allende los Pirineos tiene la Agri· dos Cursos: uno de invierno, para
cultura, ho~bres, y otr(1 de ver3no. para
La enseñanza"ngl'icola oficial es- mUJeres.
t~ en"Francia dividido tI! tres cla- Cuarenta y cinco estaciones
ses ó~grados; la)uperior; la media agr.onómicas se encargan de ins~
y la de prá'clic3S, La primera esta trUlr al labr3dor n~cesiLado en
est3blccitla en ellllslillllO Agronó- asuotos como cl manejo de m[¡q.ui-
mico nacion~1 de Pal'Ís y en las nll~, cQmj>~~!cióll de abonos y ma-
Escuelas .de Grignon, Relllles y terltl'S fertilizantes, c¡)nocimierlto
Montpellier, incluso las dos colo- de insectos, etc., etc. Lo. alLa ins-
nias~de Túr.ezoY Al'gel. CUI's3dos rección de todo la ejercc cl ESla-
los estudios superiores de Agri- do, y al efecto ha divitlo:el:pais en
cul~ur3, tse obtienen losj títulos ocho graulles distl'ilos Ó regiones
p!'ofesiolltlles de ingenieros agró- .regid.as por un iuspeclor general:
nomos, Por cuenta del Estado rUII- que tiene que ser Ingeniero.
cionan;:tambiJn escuelas supel'io· . Después de lo diche, aunque á
res de horticullura en Versalles, grandes rasgos, ¿quien cxtr30ara
de montes en Nac)', de industrias que Francia haya convertido ;sus
agricolas en Douai, de industria c~mpos agrícolas en parques y jar-
lechera en ~Iamiroile '! en Poligny, dllles? La enorme producción agrío
y 13 Cabañu Nacional, escuela de c(\la no tiene otra C3USa que el sis-
Pastores de Ramboillet. tema agl'Ícola que alli se si~ue ha·
Escuclas prá~ticas hay cuarenta, bieudo logrado hacer del' arle y
reparlillas en otros tantos deparla. ciencia de Agricultura un3 carre-
mentas, y:í ellas rstá encomenda· ra especial )' dístín~tlida, cu)'as
do cl grado medio dc la;enseñan- ven~aJag se ven palpablemente.
za. Dicbas escuelas (ucro'n creadas SI en España sehicier310 propio
por la ley de 30 de Julio de 1875, ¿nn es verdad que hoy dispondria
ya ellas se dpbr el mayor progre- ~e ~ene~cios que no puede ~l!;ozar
so agricol3 de)a nación rr3neesa. Jamas mientras perm3nrzca sumi-
La edad de admisión en las es- d.a en la indolencia)' la ignoran.
cueJas es de trece á diez V ocbo CI3?
años, y previo el con5iguiente exil. E.l :uelo esp31iol no liene que
men de ingreso; la duración dI" enVidiar lIa~a:1 ningtin otro del
los estudios es de dos y tres años. mundo, y, sin emb3r~o. nSI)rodu
Los alumnos, adelllils de las clases ce lo que debiera, por 13 ineuri3
teóricas. ejecut~n diariamenle las pl·t)vcr!:>ial en nuestra raza. El día
distinlas operaciones del campo. que Espaila despierte de su Ifltar"o
y 110 se crea que hay un pro- Yerllicnda que los estudios euh~­
gráma igual, ni un método unifol'- rales u3n de llevarla al camino d~
me; la escuela prilctica rrancesa verdadero progreso, los españoles
ali~ndc 3. especializar los conoci- seremos dignos de la consideración
miemos según las loc3lidades· '! ~ue ml'l'ecen los pueblos de traba-
olras circunstancias, y así se vé Jadores; de lo contrario. nUH'cha-
que hay centros t10celltes de irri- remos siempre il la z3ga de todos,
gacióll, de viticultnra. de 3rbori- con desdol'o de la honra)' menos·
cultura, de avi~ullur3, de indus- cabu de nuestros propios inte-
trias de la seda, de lechería, etcc- reses.
ter3, dOlldc se enscilan de un mo-
do sería y profundo las diversas
ramas delarle agrícola.
La pensión de esas escuel3s es
de 1,60 " 600 rraneos. habiendo en
ellas est3blecidas también varias
becas para 10'1 jóveues pobres que
dllsMn dedicarse á esos conoci-
mientos, y todo ellu sostenido por
el Eslado y los departamentos,
Hay 28 granjas-eseuelas, que
están encargadas exclusivamenle
de 13 enseñanza práctica, siendo
Forzoso es;confcsar"que los es-
tudios culturales van abriéndose
paso cada di3 en las n3ciones civi-
lizadas, como si1una bu ella parle
del moderno progreso deprndiese
dc alender debidamente las cues·
tiones agrícolas. Antiguamente, la
Agricu Itu ra ~:era"'sólo. co nsirlerla da
como· un arte de categoría inferior
.11 otros:similarfls, y hasta se-mira-
ba con desprecio á los que se de·
dir,3b311 al cultivo del campo, F.o·
lmo si llevasen m3rcado un sello
deprimente y I'epulsivoj hoy pOI'
el contrario, el arLe agricol3 es
mirado también bajo el aspecto de
ciencia, pucs claramente admite
~sas dos rletiniciones, 1 los pue-
blos más "grandes del mund•• los
más Ilo"eroso~, se dedican con ar-
dor á aprender los· conocimientos
necesarios para arranc;¡r il la ma-
dre tierra los inapreciables teso-
ros que en su seno P9see. y que
DO daría seguramente si no fuese
objeto. como lo es ya, de investiga·
ciones cientHic3s,
Por otra parte, las gr3ndes po-
blacioncs, 13s ciudades más popu-
losas del globo, con -,los refina-
mientos de la vida ficticia que
atrastf"3n, y en medio de los es-
plendores de una ~xistencia l311
pletórica de malicie: como..anémi-
ca de ideas mora tes, se han
vi$lo preciliadas ti asomarse ,á las
almenas de su encorset3t1o recin-
to,)', extendiendo la vista sobre
los campos, han sentido, sin duda,
la nostalgia de la Inz y de la poe·
sía que aquellos alesoran, viniell-
dll 3 sacar en consecuencia que lo
!lue ha de acabar conil(clorosis y
la tuberculosi5 de sus c31'comid3s
entrañas, imprescindiblemeole lie·
ne que ser el oxígeno de la Ag-ri-
cultura. Oleadas de cse:prccioso
elemento de vid3 inundaron des-
de luego los hogaresId(:quienes
se mostraron propicios Íl salir del
estancamieRto en que yacian. COll-
vencidos de que la Agricultura ex-
plotada cientificamel.te había de
enjugar los ((déficits» de los mo-
dernos Estados, convirtiéndolos en
((supera\,ju) de relicid3d,
La nación vecinll, Francia) es
un ejemplo de elloj ahí la ense-
ñanza agrícola alcanza un grado
que para sí quisieran muchos pue·
bias, y es porquc los franceses
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tenga relación con el expediente de' la
el!!l~uadra para acusar, en!lu caso. foro
malmente al gobierno ó para proceder
contra el acusador, si éste-obr6 con Ji.
gereza ó mala fé manifiesta.
Todo mena! & que quede 6otando en
la atmósfera la duda COnt.ra la bonra-
dez de personas que, nO por ejerr.er el
poder, pueden dejar de ser inocn ote8.,
" "La dennncia del Sr. Macias ha rele-
gado á 6egundo término los demh
asuntos y nadie se preocupa ni de la
prórroga, que ayer comenlÓ a regir!
por cierto inútilmente, para la discu.
li6n del proyecto de comunicaciones
marítimas.
Se atJibuJ'e al Sr. Manra el prop6eito
de que dicbo proyecto quede aprobado
el próximo jueve'J, pero tal se han
puesto las cosas qua es dudoso que el
pruideate del Consejo se ..lga con la
8uya.
La aousacion del Sr. Maoías, auo 80-
l. para la escuadra, lleva implícita·
mente aparejada una acusación contra.
la poBtica del gobierno y parecel6gi·
ca que los demás planes parlamenta-
rioll. debidos á la iniciativa del Oonse-
jo de Ministros, queden 8ubordinados
al re8ultado del debate q'le origiuará la
denunoia, especialmente aqnell08 que,
como el de oomunicaciones marítimas,
han sido y son objeto de grave 0fOli-
ci6n por Buponerlos Cundados en~e de·
seo de conceder un privilegio á deter.
minadas empresas.
1.0. obra parlamentaria del gobierno
1¡coe, Ptll'tl, 1l"cc~ariameQte, forzo"a.
m.... IJll·, impeliosameüte, un aplaza-
miellto dtH.IIdo ft lad circuofltanciu
crcada!! por la d~lluneia dcl Teniente
Coroecl ~taci3s d"1 R'!31. porque nin-
gún gobieruo pucdQ C'.ollsiderarlie capa·
citado mil'lltru no quede completa-
mente limpio de toda sospecha.,
• • •Como 111 fueran pocasl&ll dificultades
conque tropieza el Gcbierno viene' aa-
mentarlas el acuerdo de la Confedera·
ción ge¡¡,pra! de trabajadorés de Fran-
cia de somater á boyeoUage las mercan-
ciaa eep3iiolas, en Al cailO de no eer in..
eluidos en el proyecto de amnistia , 101
seis obreros coodenados por 101 8Uceeol
de Alcalá lJel Valle.
La Junta de la Confedr raci6n se ha
dirigido telegraficamente al Sr. Alaara
y parece que de no aocederae , exten-
der la amnistia á esos e:!is obreroe, Ta.
mos ti encontrarnos de nuevo en preseD
cia de Ulla gran campaña internacional
contra Espro.fta- como á la que di6 Ingar
el asunto de los martirizados en Hont.
juich.
El gobierno debe pensar seriamente
en las consecueacias á que puede dar
lugar la amanaas. de la Confederación
gcnerai del trabajo de Francia! aunque
S88 muy duro tener que someterse á
nna imposición extraña, pero'á ello
obligan los intereses españolea que le-
ríau á la postre, los perjudicad08 de no
iecluirse en la amnistia á los protago-
nistas de Alcalá del Valle.
Para evitar la campa('¡a mundial de
d.ifaO?ación contra España y la agita-
cIón leterior del paíl un gobierno di6
uoa amnistía para los pre808 en Mont-
juich. ¿No estamos ahora en caso auá.
logo.
I'iénselo bieo el Sr. Maura.
B, LOI'.
Con la valiosísilDa y desinteresada
colaboración de distinguidas seftoritaa
y el coucurso de todOIl BUS elementol,
organizó el cOrfeónJacetaDo. oDa atra.
yente velada que se celebró en el &16.
.J"a,.iedUa en la noche del puado
Junel.
x.
teole IrompeleN4 J la dultnra de los registros
del tecl,do recreati\'o, merecieodo especial
olención el Violoccello, TOl celeste, Viola
de Gamba J Viol6n, pues h, conseguido im-
primir nn e1racler propio al conjnnto de los
sonidos oblenieldo sorprendtntes efeclos
artisl icos. El pedal cruotndo , el trémolo ex·
pruioo 4e importancia Sima, pue~lO que f,-
cililin al arlilla ejecUlan161 illnumerables
recursos pira tlncontrar maevos erectos. ho,
los po~ee lambit!:n nueslro ór¡¡oo, eonfiguien
do con elloi declos \" uiados hut¡ lo iofiDi·
l •.
Reciba el Sr. IbrtiDllz sineera (elicilación
por hltler Jorrado elevar el arle de l. orga·




La aeusaci6n contra el gobitfM.-Ltu
p,,6rrogo, de las se,ionts.-ÚJ, pre-
sos de A lctllá del VlIlle.
Las romerias ciudadanas con reTe6tir
importancia por su número y por el or-
den conque el pueblo ejerció 6ua de·
recbos, quedaron oscurecidas ante el
becho insólito de que un marino acuse
á su jefefe y al gobierno, ante el Par-
lamento, de los delitOIl de prevaricaci6n
y malversación de fondoa' públicos,
Quizá sea eate el primer caso que se
dá ea a,¡eetra "lida parlamentaria é in.
necesario será decir que el acto del se-
ü.r Macias del Real, Teniente Coronel
del Cuerpo jurídico de la Armada, e9 el
asunto que hoy más apasiona en 105
circul08 políticos.
,Se trata de nna denuncia indiviclual
simplemente ó detrás d~1 Sr. lfacíll8
bay, como alguien teme,otras per8Qnas?
El hecho de todos modos. ell grave,
harian mal el gobierno y el prelidente
de la Cámara en nO discutirlo á Ja luz
del día y con taqulgrafos, para que too
da sombra qnede despejada y no quede
nadie con dudas respecto al particular.
Desde lUE'go ha, un ciudadano, mi.
Jitar 6 nó, á quien nada Importa IU ca.
rrera, que dice se O~receD al paíl bllrcoe
inservibles par& que una vez máa 101'
pierda sin gloria! d. lo cual ha podida
conVencerBe por el estudio que ha be.
cbo del expediente, dar un limpie vis.
to á esa denuncia ó enviarla, como pre-
t4;ndía el Sr; Dato, al JUlg'ado de guaro
dla, como 8166 tratara de cualquier de-
lito comÚn, eqnivaldría 11 que una par-
te de la opinión se considerase defrau-
dada y pusi':!ra en tela de juicio la ho-
norabilidad de 108 hombrell que ha,"
forman parte del gobierno.
En interé3 de este mismo debe pl.._
tearse la cuestión eD el Parlij,mento pa.
ra que, como ha ind.icado el Sr. Uaora
86 discuta todo y 8e vea que DO el' ta~
fécil estampar en un papel ciertas COiIS
com? pro?arlas y demoatrar, según
maDlfestaclón del. Sr .Cierva. qne los
enemIgos de la S¡tuaClón no se detie.
neo aote nada y que e~ gobierno va de
verJad hacia el resurgimiento uaval de
España
Cuantos COOOCen el expediente de la
escuadra aseguran que hay llJotivo pa.
ra que el pafs se alarme Ahora hace
fllta que los que pienseu aeí 10 expon.
gan honradameote para que el gobier.
no, á 8U vez, tenga ocasión de defen.
derse.
De lo contrario se crearla uc prece.
dente funestísimo , no habria bombre
público que dejase de verse expuaeto ti
188 denuncias de cualquier malvado 6
de quien quisiera alcanzar notoriedad.
Hoy, lIa Sf'guro, eu la sesióo 18 lIe-
ff8~á á la discusión de la r,roposición
lllcldental y coo ella se p antear' uo'
debate, del cual puede rf'fJultar y debe
resu,tar la apertura de Una amplia io.
formaci6r: pi.rlameotaria aportando el
Sr. Macías todas las pru~bas que tenga





•Ha querl¡do definitivamcnte acabad. l.
obra Benda fl cabo por el lllteligente cons·
truclor d. Organos D. SaoLiago Martfoez
Resulliria inoporlUllt hacer aqui ciertas
invesligaciones históricas acerca de los ori·
~enes desde el primitivo Organo hasl¡ el pero
leccionado ioslrumento de Ilueslros dias.
E~to, ademb, rebasaria los IhmLes de
nUf'stro propósito qU& no es otro que hacer
UOI pequeña dtscripción de nueslro órg.no.
AforlUnadamcnto lIe han oblemdo briJlanti-
simas resultados en la segundd milad dellli·
glo XIX con la meditada aplicación de cier·
lO mecanismo y riquisim.. varie,lad de nue·
"05 regislrol, que bien podllIDOlt asel!urar que
In nueslros dias el ó, gano moderno el el
Rer de lo, inslrumornlO!
El orgaDo que nos oeupl, verdlldero inl'
lrumenlO Ii¡úrgico, nada deja qne deleu,
C
ueslo Que dentro de su objeto posee lodos
01 adel.ntos modernos. Danle carleler,
eminentamenle religioso, lo. graodel rz...-
lado, que impresionaD gralllDeDle, ID po.
se nos atribuye, la ratifioarán en for-
ma para Dosotros mllY gr~ta y bala-
güelia 1 que de el oontrarlo aobra los
honrosol títulos oonqnilltrad08 oaerá el
borrO n más iofamante, pr04uoto de
nnestra apatía y poco.> amor para nues-
tras leyendas y glorio.'Jlul tradioionee.
Estamos en nn todo de aonerdoj nos
sobran si eeftor, illioiativa", hombres
entusi~llt&!'! y da buena volllntrad;all~es
tán para acreditarlo ooantroe ~nshtro­
yeron la comllióo de los fllteJos con·
qne se solemnizó la inaogl.raoiOo de
la9 Obfllll de perfo.>ración del túnel de
Somport, pero como V. no "cierto'
explicarme el porqné oootan:io 000 t~­
les element.ofl', pasa Qno y otro afto SlD
que el 25 de Jnnio, nuestra fie8.tra graD:-
de se diltinga de loe demás dlas festrl-
vo~ más que en la fJolemnidad de IOfJ
cultoe religiosofJ , los que 01 olero 01.-
tedral rodea siempre de gran pompa y
suntuosidad.
Veo mi iuc6gnito oomunioante, que
e8 V. muy digno de ooupar nu pue8to
flulos e8caftos municipalefl', ei 00000 en
Ii.U e:r.tensi"ima misiva me asegura des-
de esas poltrona" objeto de tantas am-
bioione., dejaba oir su voz en pro de
tales men8ateres qne 8i al parecer ni·
mioll, Ion de auma importancia pues
est88 y otru co.ilas /Jon lal!l que dan la
norma del grado de cultura de un pue-
bl(\, no 108 apasionamientos y luohas
polítioos que agotan 8US eoergiu im·
po.llib¡litándolos para empresas de em·
peño y oomúu otilidad.
¿Adelantar un programa, apor~ar
inioiativa! para que ora el oomerolO,
bien el AyuntamientO, ya ese gr',po de
aoim0808 jóvene/J, que se llama Orfe6u
y tan eloouentemente demostrad08 trie-
ne e08 arre8t08 y valer para todo ouan'
to á. fie-itas huele, baoiéndoh..s snyu
muevan la liebre y preparen nn pro-
craIDa que deje el pabe1l6n bien
plaotarto.. ? No preoipitaree caro mio
Conf6rmese oon apuntar la idea, con
haber roto unalauz8 en favor del buen
nombre de la oiudad donle 8e meoió iln
cana y con ofreoer á t.odas la, entrida·
dee nombradae an eoLusiasta apoyo, li-
mitiudose por hoy á rogarlee qoe ona
oualquiera de ellae c"nvoqoe 'lu de-
más á una reuniÓn que podría cele-
brarse en el domioilio sooial del Orfeón
'1 alU donde se re 'pira arte. juventud,
entnlliasmo Ile aoordarán, no lo dude,
CO"I todas buenas, todu Tiables, kl-
das dignas d. los iniciadora..
Poco de eatretrenido tiene el ontalLr·
se con quien oonlta IU nombre tru
el peeudónimo, pero he adivinado en
V. nn bnen jaques nD enAmorado de la
gloriola hietoria de elltra antiquísima
cindad 1 esto_ 1100 títul08 más qua IIn-
ficient611 pan que yo lea con agrado
8US oartas y oomo hoy hago deade e8·
tu columnas la9 contelte,D8 Fl8STAS
A UN JAQUt.S
ctlentra el microbio Je \Vrichesel-
baum en indivi,luo:l 'lile no han
• •
Ctilallo t'1l conlaclO COl! nUl~un en·
rPrmn. Se ha obit'rvatlo lambirn
que al~lInos l)oldat!ns pf"rtf'llecien·
Les ;', rl·~illlit'nlos f1<1~elaJos por el
crup! azuh', :H'l hall illo con licen-
-,eia ;1 Stl~ put'hlo. sill prf'Selllar el
mPlIllr silll/lma de ellff'rmf'dad, y
qll~ a IOi po~u:. lIias lle estar en
ello" hll apart'cido ('11 éstos la Illl'-
ninJ,!'ili" Cf'I"t'hru espinal, saliendo
iud¡'lIlue el illll)(H'lador. •
Par;, preservarsf' tlel conlaglo
basta ahora no se COllflce airo pro-
C'pdindl'lIto·-de ereclo~ bif'1l !,oco
elicacf's por cierlo-qne el de la-
var:.t' 1 boca, las rOjaS nasale:l y
las iU::Ilt1S 311les y despues de cada
comid.!' C1I311(Q a los antisépticos
hay q 11" mirarlos con deSC?"lh~lza
:-)1)IJ p,·li¡.;rllsus para In!'! mIcrobIOs.
mas L:lHliJil1n lo son para las ePlu
LIS de las mUCO:l3!'ol. lIa)'. plles. que
abilf'nersr de lndo lavaje tle las
rusas nasales f'mpleanJc accido fé·
lIico u sublimado.
El r1wjor lavaje es r.1 que se ve-
rifica con :lKlJa lemplada.
La menillgitis cert'bro-espinal
se combale con 1'\ Sllflro 3l1lime·
tlillgtlquico, que se ex~rae de los
l'ahllllus. :-\tl ha CllSlI)'ado, con ex
cp.It'IlLes r"'sultados en los Estados
UrtilltlS y ell Alljmania. y con él
se propullPlI cunll.r,Hir los france-
srs la llueva epidemia. Este suero
da L3f1lo mejor resuhado cuanlo
nlf¡s prol\LO se dt1miuislra al enfel'-
ItIO. Las Ill)'Pcciones tleben de !ler
abtJndalll~s: de 30 il 40 centíme·
lrus cubicos para los adultos; 20
para lo.,; lIiñu!. Hay que repetir
las cada 'l4 horas duranle tres ó
Cllatro dias.
La inyección ha de darse en el
mismu :;ilio donfie radica Já enrer-
medad. En la pipi no surliría nin·
gún efpClo. EslIS inYf'cciones de
!uero han h..cho bajar la mOl'lali·
dad en un 80 pur iDO. Así lo que
hay que hacer COIl U/I alac'l(lo es
ádrninistrarle su~ro sin dilación
al~urla. :-:'i se lIe~3 {¡ liempo hay
muchas probabilidades de sal\'3rle.
NI) sE'ftor; n.... habrá fieet.l.s. Ya sabe
Y. que no neoesitamos Acioates ni estí-
muloll; lIiempre eu el!lta redacción se 1&-
boró eu pro de tan llimpática idea por
eotender que en la conoieucia de todos
68tá t"s dt" interés el festejar 108 díu de
SlIohta Orosia oual á la importancia de
la ciuda.l oorresponde y estar íntima-
meute peroatados de que tod'Js, in·
divlIllll<lmentfl, piensan ell'a es la ma·
liara ÚUIO" de que en el armonioso
CODClerto que Ile llama progre80 no sea
Jaca nora dilloordllnte, la uota que hie-
ra el oido de loe miles de eepechdore'\ll
que hoy por razones, qne sería prolijo
enumerar tienden eu vista hacia estd
rinoón hermollo del Pirineo, escenano
en el qlle se deeenvuelye la malgigllon-
tesoa do! la!J abril, cuya importancia
traerá en 108 mesos qne se ayeoinan.
gentes de todas 189 provinoil.ll españo-
lae quP si aqní encuentran, lIiquieralea
ell dU mas peqnelia maüifeltaoión,8e--





COl'rinÚiJ obitrta la smcripcid1i r
-
Se enouentran vaoantes, p.ra!la pro-
vislón interina, 119 eacuelas de Berbo·
u y Ena, oon 500 pesetas de dotaoión,
SaSaRle/ON con la c1lota má.zima de
ursa pe.sel(J, para ofrecer al Obi,po
de Jaca una plancha de oro !I 1411
allJum con los nombre. de 106 ad-
miradoru de .u labor par:lamentaria
Suma anterior, 178'60 pt8!l.
D. Ramón Belío, 1 peteta. Sr. Párro-
co de Castililcsr, 1 id.; Sr. Coadjut.or
de id., 1 id.; O. Clemente Lalagl.lna.
PArroco de Artied81 1 id,; O. Wariano
Pérez, párroco de Layana I id.; Sr. Pá·
rroco de Bailarán, 1 id.; Se Párrooo de
Bergn8, 1 id.~ Sr. Regente de Oortillall
1 id; Sr. Regente de Esoartín, 1 id.¡
Sr. Regente da Sieso de Jaoa, 1 id.;
D. Pasonal IRomeo, Coadjutor de
Agüero, 0'50 id,; D. Gabriel Bret08,
Parroco de Sta. Maria, 1 id, O. Vioen-
te Campo, Párrooo de Larr08llo, 1 id.¡
D. Benito Oomingoez, Párroco de
AUné, 1 id.; O. Domingo Navarro Re·
gente de lasa, 1 id.
=
Ayer descargó sobre ellta ciudad,
formidable y aparat.osa tormenta, "la
que aoOmpañaron reoios ohubasco" que
ban refresoado algo la atmóafl1ra y la-
torodo las tierra:! 8edientas.
A fin de estudiar .on la mayor su-
ma posible de antecedentes y dal;08 los
problemas que se relaoionan con el ré..
gimen aranoelario de los t.rigos, y de
resolver oon acierto 11011 reolamaciones
formul&da!l' pidiendo la rebaja de los
derechos de importaoión, el ministro
de Haoieoda ha inter.sado 'los Oon-
sejos provincialeg de Agricultura que
8e sirvan informar. teniendo en cuen.
ta 101 datog de producoióu 1 existen.
oias, preoios y probables neoellidades
del oonsomo, .i seria con...eniente en
l. actualidad dillminuir 101 dereohos
sobre 108 trigos, é indioando, en oaao
o~)Qtrario, I&s Ci~Otlnltanoial que á j ui·
CIO d. loa Consejoll deberían cononrrir
para que la modiiollOiób aranoelaria,
ouaudo haya de aoordarse, resulte
siempre benefioiosa para loe intere!les
generalaa del paie.
-
Por error de imprenl;a apareoi6 en
la lista de suscripe¡ón para el homena-
je al Sr. Obispo, inllerta en el número
lOO, el nombre del seftorCora Parroco
de Binl.lé, por lIegnnda VB& en lugar
del de Biuiés, que ea el donante.
El domingo 25 y oon la pompa aeos-
hmbrada, tendrá logar en el Colegio
de E!l'ouelu Pías. el oonmovedor aoto
de recibir por vez primera la Sagrada
Comunión las alumnos de dioho centro
docente l juntamente oon llg del cola·
gio del Srgrado Corazón de Jesús.
la haoienda munioipal ha manifestado
que sobre la supresión de Jos! conllu-
mas ha dejado en libertad á los Ayun-
tamient08 pnel haoiéndolo medida ge-
neral perjudicaría i nnos lo que á.
otrcs favoreceria, pero que ello nO
obstan\e 108 munioipios podrán daoidir
tal impuesto.
El día 29 del que ourla llegará á Za-
ragoza una peregrinación bilbaina
oompue.ta de 600 penanas. También
ell esperada otra l formada por 800 pe-
regrinos de Granada.
El Arzobi!lpo y el oanónigo Sr. Pe...
llioer trabajan para que ooinoidiendo
oon las fiestas de la coronaoión de la
Virgeu, venga uua peregrinacióu de
lrh.drid.
Son e8peradas más tarde dOIl pere-
grinaoionee franoesa., una belga. otra
americana y OUa de nueva Orleána
(Estadoa Unidos)
-Por la Jnnta munioipal del Cenao
ban lIido designados 108 sdjont08 qne
formaran parte en 1all mesas eleol;ora-
les de los dos eolegios de esta oiudad,
y que 1100 los siguient.s:
Diltrito de l. d",dad:=-8eecidn ",ni-
ca,--Escuelu Piaa (osollel. de niftos).
Primer adjunto.~D. Sixto Belío
Ubieto.
Segundo adjunto.-D. Juan Oomin-
guez C.ho.
Suplente 1.°._0. Ciriaco SanLos So-
ria Avila.
Suplente 2.0 .=-0:Felipe Nudo }fa-
i1er.
Distrito de la .4/¡&fflcot'dia.-Sec·
cidn unica.{{Casa Miserioordia. Esouela
de nil5.as}.
Primer adjMnto.-D. Pascual Azoar
López
Segundo adjunto.-O. Ramón AlIué
Ubieto.
Suplente 1.°._0. Eatobau Pl1eyo La-
fnente.
Suplente 2.°._0. VicenLe Mediano
Viltu.
Ha sido oondeoorado oon la gran
cruz de !Babel la Católica, elllulltrísi-
mo Sr. D. Mariano Supervía Lostal',
Obispo de Huesoa.
Víotima de una pulmonía el lanes
falleoió en su casa de la villa de Bies-
oas la virtuo!!'a señora dalia Amalia
Ipiénll y Estaún, ellpollA de D. Blall La-
badía y únioa hermana del aoaudalado
comerciante de esta Ciudad nnestro .mi
go O. Jerónimo Ipiéns Estaúu que la
asistia en 8tl enfermedad.
Era la finada un modelo de espolias
y madres de fami.lia que oon cri!tiana
resigoaoión tuvo que resilltir la pérdi-
da de nnmerola prole en edad de la
pubertarl. lIobrevivieodole solamente
UO& hermosa niña. Se ballaba empa-
rentada oon moohas familia! de Bies-
cal y de ellta oiudad, recordando entre
otroe á. 80S primos los hermanos Lar-
diés, D. José Laoll8., D Lorenzo Pae-
YOl EBtaún¡ ui qoe 80 falleoimiento
sume en duelo á buen número de ami-
gos nuelltro& á qoienes, y principal·
mente ~ 8U viudo y hermano, acompa-
ñamoa en 110 natural lentimiento.
Con tan triste motivo, han !I.lido
para Biescll8 á la asillt.6ncia de SOIl tu-
neraleg S08 parientes O. JO!lé y D. Ju·
lio Laoa!a.
Para Zaragoza, donde se proponen
puar una temporada, partieron en el
tren correo del lunes, la distingoida
sell.ora y bella hija de noestro querido
amigo y dlligen.e adminilltrador don
Vioente Medillno.
yeato, qUI!I hasta El Globo, peri6dioo
liberal, le oensnra y llega i decir que
la di.isión oivil en provinoias debí.
cOI]at.ituine en la mi.ma forma qne la
eolesiástica, en Diócesis, por ler éllta
mi. razonable, puell tiene nn funda·
mento histórioo, '1 adoleoer aquella de
lae notal de arbitraria y artifioial."
La Jouta del centenario de los litios
de Astorga, ha publicado uaa aloou-
ción reoardando los heohos glori080,
de aquellas jornadas ante las murallas
alllorganas, y exoitando á todoe 101 ell-
pal5.olas á que concnrran á 101 congre-
SOl y cartámenes que formarán parte
de la8 fiestas que han dll verifioarse en
la histórica oindad, en oOnmemoraoión
da 80S 8itlO8 gloriollos y heróioa defen-
ga oontra 1108 armu del coloso lranoéa
del siglo XIX.
Se ha eeaalado para 101 díall 8 y 9
de Junio la viltal Inte la Audienoia
provinoial de Raeaoa, de la oaosa se-
g~ida en el Juzgado d. Jaca contra
AgUlltíB Simón Carrióu y Luie Simón
PI! por falsedad, eabfa y usurpación
de funcionel.
La Direcoión general de Obr.. pú-
blicas ha .eaalado lel día 19 de Mayo
para la sllba!!'ta de las obras del trozo
primero de la oarretera de Orna á Ji-
nOUlI, via importanUsima. debida i
la infatigable. labor de-l Sr. Duque de
Bivona qne con tanta solioitud defien-
de 1011 intereles del partido de Jaca.
El pre8upuesto de contrata para las
obra8 en lIubasta es el de 217,006 pe-
eetall 92 oéntimoll.
Ooopindole El aONeo B.paflol del
transcendental unnto de la reforma
del Conoordato, ba pnblicado un ar-
tíoulo en defensa de loe obilpados que
lIe trata de 8uprimir, y tomando lo miS!
saliente de 188 protelt88 formuladas
dellde las dióc88is de Tflnerife, Piasen·
cia y Granada, escribe eutre otrll!l co-
saslo siguiente.
lIPor lo demill, 8t tarea barto fáoil
oombatir la reforma que eJ;l el Ooncor-
dato se trsta de llevar á efecto, PU!!s
pOCllS veces lIe darán pareoere.s tan
análogos entre interell.dos tan dilltiu·
tos sobre uua millma COila, como en la
oueBtión prelleute es faeilisimo pro·
bar se verifioa.
Porque no sólo el Clero parroqniAl
el que renuncia al llamado benefi .io,
prote8tando de la reforma, el qoe llo'
sea que oontiuúeu abiert08 SU8 Semi-
nario!l, el qne aboga por qne las oa-
nongias y benefioios, únioo por\*enir
de IIU oarrera, lIean una esperan&a de
mejore!l dí&!!; ni son oatólicos todos 108
qOls lIecondan ella protesta, dillpuestoe
i oombatir la reforma oon todas 11011
fuerzas, lIino que hasta 101 antiol8rica·
1811 se hsn declarado enemigos aoérri-
mOIl de tamafio atentado.
y todo ello obedece i qne de efeo-
tuaue la IIDprelión que desea el Go·
bieruo del Sr. Manra, peligrarán notr.-
blemente los interel.'ell, no ya moralell,
lIino qne también materiales de los
pueblos y de ldo8 ciudades, que por
grandes razones, entre lu qoe predo·
miuao las histórioaa, eatán oonllidera·
dOIl como oapitales de Diócesill.
I:s tan meridialia la olaridad de la




Des admioi.trativae consagrada. al fo-
mento de lo!!' iotereles del pueblo y no
er¡tidadel polítioa!l' en las que la Inoha
de ideal esterili&a toda acción é inca-
pacita para la justa y raza nabla de-
fentia de aquello que debe ser la úni·
oa oarltocterist;,ioa de los A.yuntamien-
tos.
UN uaGO 4L Sa, ALC4LDJ.. Las oir-
cunatanoias aotuales en Jaca, debido
al movimiento que singularmentd en
el tránsito ha de observarse en eata
ciudad con motivo de lall obras del fe-
rrooarril, demandan el que sea aumen-
tadala polioía, pues los medios de que
hoy disponemc.a no son bastantea en
la. presentes oirounstilnoiaa.
Sabemos que nuestro digno Aloalde
Sr. Ripio ha C8stionado tan importan-
te asun10 cerea del Sr. Gobernador oi-
vil de estlo provincia; pno teniendo
en ouenta qne es llegada la llora de
qUII 8e proonre dotar á Jaoa de la po-
lioia neaellaria, nos permitimoll llamar
la atenoión .obre el partioular, pues
en ello lIe enouentra interesado el 'Ya·
cindario todo que verá con aplauso '1
agrado el que Slea atendido este rue¡-o.-al. comenzado á lirar la .iaita or-
dinaria a las esouelal públicas de eet.e
partido de Jaca, el inspect.or de pri-
mera eoseaauza de la provinoia.
•••El Orfeón Jacetano, con galantería
que le distingue y agradecido á la (\x-
ponta~eidad y desint,erés con que la
lIefloflta Bere uguer prestole 8n coope-
ración en el festinl que hemos re~el5.a­
do, ob.equiola con una figura de bron-
ee de elegante factura, montada lobre
air080 pede&tal de alabastro en cuyo
frontis, hay ~rabada sobre plata ama·
ble dedicatOria de la simpática soeiedad
coral ti la Sta. Rerengoer.
Que ha Sido muy del agrado de
tan bella senorita,lo demue!tra el hecho
de qoe ayer visitó. Duestra redacción
para rogarnos digéramos desde estas
columnae al _Orfeón JacetaDO> estaba
muy tgradecida por.Bus 6nezas y ga-
lantarlas.
Cumplimos gostosiaimos el encargo.
Parece ler que peroatados 101 divar-
.01 elementOIl que integran la vida
poli~ioa de esta oiudad, de la utilidad
que para lo. intereses locales puede
tener el pr&lloindir de dar oarioter po-
lítioo i la próxima contienda eleotoral,
\ratan de formar una candidatura pa-
ra ooncejales, en la que se halle ga-
rantía de sólida y provecbosa adroi-
~iat.raoión, sin finalidad alguna de
ldaaa, int.erpretando así 10 que los mu-
lti.oipioa deben lIer. eet.o e., oorporaoio-
CODstituían el programa de tan sim-
pática fiesta varias piezas de concier-
to J Orfeóo l el gracioeisimo jQ~uete de
Vital Aaa y Estremera Noticta (ruca
y la opereta bufa de Vidal Arturo di
Ftlnsca,.rali,
La Oaridad de R09sini y UD precIOSO
zOftlica de Arrate, fueron babilmente
int.erpretado8 por las Srtas. Bereoguer
(Carmen y Mara-arita) Moneu, Raldúa,
aaftáo, Cea, López y Emperador, todal
muy guapas y secundadas en 80 meri·
toria labor por un coro de uil1os.
Boga boga.... y un vals bastan de
Cambronero, oant.ados á voces solas
por el Orfeón, merecieron calurosos
aplaosOl de la concurrencia, que cele·
bró también las divertidísimas situa-
ciooel cómicas de Noticia frtlca muy
bien ejecutada por 108 Sred. Acia, Lar-
di.., Almazara ~ Isla.
Fué la nola saJien~e de la velada la
opereta Arturo di Fue"carrali, dirigi-
da, cantada y puesta en escena como
las propias rosa8.
La Srta. Carmen Berenguer UDe á
BUS muehos incantos físicos una pre-
ci08a voz y tal dominio de la escena
qua para lJí quisieran muchas d¡"(J', cu-
yos talentos sancionó la opinión y son
unánimemente celebrados. Baste decir
que bum á maravilla Bu papel de Eltina
salvando sus grandes dificultades y te-
r.iendo pendi~Dte del tesoro de las notas
lanumerOtla reunión que llenaba la 6ala.
Una artidoza. Tenga aqui por eonsig-
nadOllosadjetivoa mbencomiástico~á
que su labor y dotes de cantante le han
hecho acreedora y que vivamente desea-
[POS celebrar y aplaudir eg sgcesivas
0088ioDU.
Admirablemente 10B Bres. Abad, y
Marzo (Artnro y Botero) que en 8ua res-
pectivos papeles rayaron i la altura de
verdaderos artistas.
Cerró la noche con llave de loro Con-
cbit.a Emperador, ulla linda mucbacba
que se trae lo suyo cantando la jota,
con todo el salero qlle nuestra canción
mas popular merece. Auo reluenan en
nueatr08oidos ls8 8alvas de aplaasos
que conquistó Id. aiM, mezclados con
las nota¡ vibrautes de ",ida y color qae
supo arrancar al más preciado de lell
cantal de Aragún.
Nluy bien la orquesta diestramente
dirigida por los Bres del Olmo y Saj-
zarvitoria, dos entusiastas de la mú-
lica , quienes agradecemos funcióu tan





Tlp. Vda. R. Abad. Mayor, 16
TRASPASO
Se uace de la Alpargatería de la
viutla de Vicenle Lararga (antigua
de Zamora.)
Se pl'efcl'iriJ al que quie: '"
Ilrar Ó nrl'(!ndar 13 casa dar. ;<
establecida. ¿
Illfnrmarán en la misma
Practica ladas las operaciones
de su proresión.
E:;pecialiJad en orifi~aciones,
empasles y exlracciones sin dolor
con inslrumenlos moderoos.
COI'onas de oro, dientes de espi-
ga, colocación de dienles y denta-
duras de lodos los sislemas, sin
ganchos ui muelles.
n.cr~rma y. compone I.as ~ent3­
duros II1servlbles. PreCIo! econó-
micos.
Su gabinelp., Coso, 05, 2.-, jun-







,¡ola 1 el contrabajo, y ni resulta qu.· en 111'~I!tl. e imponi4rndolC al rabricllnte que pa-
cada IOstrumeoto luy un cuartelo entero. g t ;\ Ill"u precio el grano, debldo sin duda
La revolnci'n en la musica es cOIII¡MI,\, ti IJ r,It, ,It! l'listencias con que alimentar
pues ya se puede leuer casi una orquc<:ll CIl ~u, rll.t 11:01:1
casa. De l.1 ~i u 'rió:'! llel ;¡¡ercado de Irigol dan
ilh'.llu.. siglliclll,·, p'.rr~ro' filie encontramos
'::1 11111 rl" i .\J ,le \"~lIl!ol¡ l.
"lo;! a'fc,·ttl ,lelmC'CJ 1(1 ,le trigo. es el
mi"'t11'11I' ti Cl' 1I0H ~r.mJIl3s venim'H re-
~eil 'r¡,h I.I~ d~tI:u conlinuan algo retrai-
das, J IllIll 111';lr á Iltlt! la t1cm"Q,IJ acti,e sus
preLensiout!~. Los Il~cio~ acU-3n cad. vez
mb firmeza: .ienJu bla la Dota caracl.ris-
tica con quo abrió y cIerra el septeOlrio.
De algunas plazas avisan qoe son mny cs-
casas las elisteocia~, y por e.5O los lIeva~ores
de trigo mantienen los precios en una telj·
tora, qoe hace concebir' muchos UDa maJor
alza en 103 dellllls mercados,
Las operaciones en partidas, durante el
septenario, han sido numerosas, lo que sigo
niAca que si la oferta estuca en algunol si-
tios,no es por tanta ralla de edslencias como
se ~upone, y si mas bieo por llegar 8'1 el
precio' la deseada paridad d81 (1'¡gO ellrér.n.
Jera, qua sigue tambi6n muy firm•. La ten·
dcncla hoyes buena, 88 decir, la mlsma de
la semana :Interior, con mareada inclinación
al alza, que no tardara en hacerse efeetiva.»
Coao, U. ZARA.GOZA DENThTA
Coso 7/1-, ('a"3 Jel Het·aldo. EII
-Iomiogo \" l.lIles
\.'/(. ~
Si todavia buta hoy en nuestra montaila,
eretto de pequeñlsimos chaparroneg que han
refrescado momelllil:neamente la tierra seca
y seJienta, no se notan en muy alarmante
form! los efectos de la seqnia y tiempo pre·
maturamente calnr~o, al decir de la prensa
regional, la falla de riego que sUura los cam·
po.< ticoe en el 1esto de Aragón alarmados 3
los labrJdores hasta el extremo de que ase-
guran que si ea 10 que resla de mes no lIue-
\-e, el año agricoh. sertl dC3dichadisimo; se
hallra perdido la cosecha. _
Talsituacióo II impresiones se rencjan fiel-
mente en todos hx mercados Irillueros de
nlle~tra regibn, que desde hace u varias
semanas cOlltinn~n firmes, sosteniéndose la
liraote~ t'ntre compradores y vandedora;;.
Esto no obslallle, se observa alguna mtls
activi'Jal.! en IdI traDucciones; se .-enden
cailntas parlidu llegan al mercado, pero
siempre !laci.ado lo.. tenedores valer !>u~ de·
Se orrece al público, calle Mo-
YQr. núm. 11
Seis postales, 3 ptas. RNratos
de lodos los lamailos a 'erios mó-
dicos.
ALMA~ENES
Abundante surtido en toda clase de tejidos. Especia-
lidad en TAPABOCAS yMA.TAS,
,
No dejar de visilar á Costa. que es el que más barato vende.
Jlanlas d,~ algodon 3 1'50 1H:l.S.j eotón de 614 3 0'60; inmenso sur-
licio eu Arabias para camisas á 0'60; lelas para delantales a 0'30; sao





pnblacilin se n la una de ieellc
rl·esca. Inrormarall en esta irnpren-
lO,
10 huerto de tres fane-
b ura, en términos de la
lIeaaa Blaeca n.
Informarán ee esta imprenta.
MAQUI'AS ~¡.; COSER.-'
1drn I1n("'a~ y de ~asI61). más
qu.. f'tI llillblllla olra casa. y Be
-,:"::-~,,,:,~~:--~~---_... rom p od mus; 1:.'1< hll, de todoe lo
SE ARRIE~OA el piso princi· mali, g.lralllizad8fl por duB uno:
pal de la c~sa núm. 8 de ia ctllle dl"ll'rz, I,lim. 6, Jaca..
del Zocotín, con ~ipaciosa Lahita-
ción \' s~r\'icio de agua.
u dueño O. Manuel
~UBA~ y TONELE~
,
Se vf'lldcn lle lodos IlIs lamaño,;
nuc'JO,; ~' 1J:;~'loo:. Se) en por en-
('argo de tod¿l~ las e _ . o
C~lllpn del T
GEL A~UN.
fielos que (jan p3S0 ~ b lbma de carga qae
¡nr('odia el gas (Iel diri¡ibl.
En los ensayo! oreclUados con los nlleVOS
ca¡¡'ouej se han hecho e.tallar dos globos
cauli,os colocados ti UD1 almra de 1.600
metros
-Én ~'rancia signe hablt1odose eo los
Círwlos mn~icales del ¡n"cnto dI' .. 1IiIls
parti aplicar la electrici..Jad ti los violines y
hacel" que éstos loqueo solus
El violin eléctrico es una espede de pia~
no la, es decir, un instrumlnlo que er gl111e
cartones dgujereados 'J que en cambio de·
\'Uel\'6 sonidos de un encanto ¡adeclble.
Todo ello f'5 coa la ba~ d~ la electricidad.
Co(la agujuI drja pasar una corrienle
q1le. con [a alucla de UD electroimán, baja
sobre la ClIllrda un dedo artificial, y que al
propio ll.ml)O luce mover el arco.
Este a'co consliluye la par~c uüs ingenio·
sa delaIl3r~10.
E~ttJ cornpl1e.'lo de talllas ruedecHlas co·
mo cut"rd , tll'Oo!l el ID~trUml"nlo.
Cada rurda es colorónica, y al impulso de
la electricIdad, frota sobre la cuerda, lJien
I
~ea con fuerza, bIen con dulzun, segun sea
la corriente. '
El in\'eulu no se ha conlentado r.n que
Iel violin de ~u ¡n,encibn Leoga las cuerdasque to jo~.Le h:¡ añ",dido la~ del segundo violio, la
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CO'i"l'I.T.-IO PIIECIUS A LA OIREr.CJO'i COlIERCLIL
IBCCIOH DE ANUNCIOS
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_\Imacén de abonos minerales
- Alemania...1 mismo tiempo qoe perfec·
cion~ 1M ~tob)!o l!trigiltles, realila ensayos
par,! tl~trUlrl1l3 en caso Je qae puedtn ser
utihzJ,lo;; pllr una Potencia enell,iga como
eI6ll1t'nt0~ de gu~rla
ton e~lo propó,iIO, los talleres Kl'uPP
hIn fUllrlidu tres nuevos modelos de 6', de
75 y de lOS ll.ililoetros qut! pueden ser mon-
taJo, rl'''pt'cllV¡Wu'nte sobre un ajusle, 'u-
bre un aUlomOvll Ó (obre el puente de un
b.m:o de guer"J
El cañóll /le G5 puede disparar con una
ill.clinar,jón dp. ÜO grallos ,'nnl,a un globo si'
tU'llo ~ una allur! d~ 1500 ml'ltos y su al·
cance es tlr 7 kilómetros y medio.
"~t de i5 alcanza h "ta 11 kilómetl1ls 1 el
de lmill ¡:J kiló;oNro_ iO\) metros_
F"tl)~ ca¡'¡f)ue;; laozJn pro)eclilp.! de dos
moJelos difereotes, que estallJIl al atravesar
la cubierta del globo
La eSI)010,3 de UIlO de ellos' esLa provhla
de una dp~lIla de mu_go de plJtino qlle ~e
pone en ignición al contacto MI gas del glo·
bo y produce de e~le modo I~ explosión del
proYPclil
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.'lil (1 tlr' :o.osa. :--.alp..'$ !i1)l;\5il·:lS. Ahllllo:; e:;lH'ciales par'" 1)I'<ldos. Abo-
llO; [lara cl,/,/,¡des. Abollos especiales IJat~ pa~;lltl5. Abonos completos
(GII.Il111;; .\ m hrits).
Sección t:écnica.,=CO:,,\';;CI:rOHIO para la inrorma-
ci,·m dl'l elJlthl) ti" Ins ¡¡bUllO:.. L.\BOHATOHIO"i para los 31l:llisi:; de
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Plala dc La ,eo, 13 y D. Jaime 1, ollms. 78 y 80. ZARAGOZA
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•
.~. ~I'lll I','clhi lo ,11) IIln~ rl'f'SCIlS y ~lIpr,l'iMes, p'lI'a 1<1 siernbr3 de t3r-
.% ~ ~ al) HII) 1,' pradd y pn'll(\l'aeiúll Je huenas.
~\~. 1 .\i d' t!lld claw dI' pl'f'~illi ) ~l'adUaCHIlH"S, para ulilizarlos
". " t¡",rra". "1111 dI' ¡,H c-I"a~ rn ·1 .. aCI'eJitadu5 en ahonos, como
.~"" Slint Gobaill. PI' III\·h. \' c1p Z:Ir;lgOZl¡ de "-t·es. COI'ella, Age-
ltt"y CompaJ1ia, y D. :Jv1alluel Q/lmbros.
T;lIlilJÍ(~lI /lr,.('ZCll Silllif'llles tic hil"rlJa Alralr:! ó Alfalcc y de Tena
(Tr,'v"I) 1'('ci('f1 Ilpgadas y tle IlHla confi3llza.
t
